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cuyos 569 cr éditos, con las menci onadas recdflcccíones , as-
o oienden tí 80.847'74 pesos por el capital rectificado ÜE' los
mismos, y á 16.693'17 por los intereses devengados, 0 '.1 junto
á 97.540 '91; de cuya cantidad deber ú abonarse ú los intere-
sudes el 35 por l OO en metálico, ósea 34.163 pesos 2~ ccnta-
vos , con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 (lo la le;: de
18 de junio de 1890 y real decreto de 30 ele julio do 1801.-
D~ real orden 10 digo á V. E . para los efectos correspondicn-
tes; acom pañándole , en cumplimiento de lo preceptuado en
los arts. 22 y 24 de la inst rucción do 20 de febrero de 1091,
un ejemplar de dicha relación con los documentos justi fica-
tivos de los créditos reconocidos, excepto los abonnr és y cj us-
tes rectificados, para que puedan hacerse las publicaciones
~ que la misma instrucción se refiere; y advirti éndole que,
con esta fecha , se ordena á la Dirección General de H uelen-
da de este Ministerio , que facilite á la Inspección de la GiLja
General de Ultramar los 34.136'24 p '2S0 S que necesita p:ua
el pago de los créditos de que se traia. »
Lo que de la propia real orden traslado tí V. E . pum su
conocimiento y demás 'efectos: debiendo .darse la mayor pu-
blici dad posible á dicha relación por los Capitanes g0ne¡:ales
de Ultramar en los periódicos oficiales do sus distr ít cs, y rjes-
tí onar lo conveniente el I nspector de In Caju General de
Ultramar para que In relación citada se inserte C!1 lar; boleti-
ne s oficiales de Ias provincias, con el fin de que llegue ti. co-
nocimiento de loi interesados. Dios guarde á V. E . muchos
años . Madrid 6 de marzo ele 1895.
Señor.....
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Capital Intereses TO·r AL 35 por 100rectíñcadoRúmcro
-
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Peso: Pews P esos Pe~08
799 65
I
. 13'65 78'65» 27'53
807 130 » 35' 10 165'10 57'78
831 117 » 29'25 146'25 51' 18
979 294'14 » » 294'14 1 02 ' 9~t.
1.026 172'28 45 '24 217'52 76'1B
1.0n 42'39 11' 44 53'83 18 ' 8~h
1.123 39 » » » 39 » 13' (35
1.125 39 » 9'36 48'36 1(3 '92
1.156 46'29 12' 49 58'78 20'57
1.226 96' 73 26'11 122'84 42'99
1.255 59'72 1ú'12 75'84 26'6"1
1.281 15 '43 I ·1'16 19'59 6' 85752 182 » 41"'86 223'8(3 78' 35812 182 » 49' 14 231'14 80'89
Circular, Excmo. Sr .: l~u real orden d01 Minist erio de
Ultramar , el~ 21 del mes üe enero último, se dijo á est e de l a
Guerra lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 8 del corriente, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) , Y en su nombre In Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que se rec onozcan á fa-
vor ele los causantes los 569 créditos n úms, 709 á 831-833 á
924-926 á 1.012-1.014 á 1.063 -1.065 á 1.079-1.081 á 1.218 Y
1.220 á 1.283, de la relación tercera adicional á la 72 de
abonares ele alcances -y ajustes finales c~rrespondientes al
segundo batallón del regimiento I nfan ter ía de Bimancas,
después de hechas las siguientes recti ficaciones, ocasionadas
por equivocaciones padecidas en las hojas de ajuste , en la
relación y en el cómputo de interes es.
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I MPOR TE IMPORTE LíQUIDOTOTAL á percibir al 35 por 100del capital rectificado total da lostntercsea del capital é intereses
Nombres de los Interesados
Pesos cen ts. Pesos Oents, Pesos Oents, Pesos \~.
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<19 Santiago Alonso Alvarez.••• •••.•••••••. 200 81 54 21 255 02 89 2/1
10 Francisco Ayer Cuevas ••••••••.• •••• ••. 162 11 41 06 193 17 67 60
11 Rabel Arana Iríarte........... ......... 60 78 ) » 60 78 21 27
12 Salvador Anismur Adrián .•••••.• •••••• 182 JI 43 68 225 68 78 98
13 Silvestre Artes Mar cos . ••.•••••••••••.. • 148 07 39 97 188 04 65 81
14 Mateo Aceña Ruiz.•..•••. • •• •.• .•••.••. 206 25 6 18 212 43 74 35
15 Manuel Alv arez López•.••••••.•• , •• • ••• 216 02 » » 216 02 75 60
16 Lorenzo Areza Alsín ..••.••••••••.••• ••. 66 75 18 02 84, 77 29 66
17 Jo aquín Andrés Arago ................. 182 » » » 182 » 63 70
18 Juan Aiyón Martín..•.. , .•••..•.•. •. .•. 182 » 49 14 231 14 80 89
19 José Arang uren Artola ..••.••.•• ••• • ••• 82 76 18 20 100 96 35 33
20 J uan Alcázar Valiente.••• ••••.•• •.•. ••• 88 40 17 68 106 OS 37 12
21 José Aledo'Llamaa• • . . • . . • . . . • • • •• • • .• . 166 51
"
) 166 61 5!. 87
22 José Almira González .. . .. . .. . . . . . '" .• , 182 ) 41) ·. 14 231 14 80 8U
23 José Alonso Valverde.••.••••. ••• ••• < • • • 182 » 36 40 218 40 76 44
24 José Ari as Mendoza .. .... .............. 182 ) 34 58 216 58 75 80
25 Fermín Aracíl Cabrera .. . •••. ......•.. . 174 86 47 · 07 221 43 77 50
26 Fra ncisco Alvarez Cubelas . •. •• . • • • ••••. 178 28 21 39 199 67 69 83
27 Gregorlo Ayerro Orioz...•.•• ••••••.• .•• 61 44 11 67 73 11 25 58
28 Eusebio Alguacil Vicente .• • •. . • • .• .• ••. 150 82 40 72 1!l1 54 67 OS
29 Florencia Albert Alvarez .••.• ••. •.•• ' " 117 » 31 59 148 59 52 02
30 Vicente Abadía Lumbi ela . . •• .• • • . . • •. . . 182 ) 49 14 231 14 80 89
31 Gregario Arag ón I rribarrí a.••• ••••..• " • 154 83 41 80 196 63 68 82
32 Andrés Alvares Vi ñuela ...•••••• •.•• •.. 182 » 10 92 192 1)2 67 52
33 Fanstino Alvar ez Millán . • • • . • . • , . . • . • • . 78 57 » » 78 57 27 49
34 'Eltl'ique Amblá,u Rodrí~wz .•••••.••• ••• 66 lí9 17 '7 84 56 29 lí9
35 Manuel Aguílera Ru íz . . •. • • •• . • .. • •• . .. 182 D 4\1 14 231 14 SO 81l
36 Gríst óbal Ar royo Garcín .. . .. . . . ... .. . . . 23 42 6 32 29 74 10 40
37 Eusebio Arroyo Ríos .. .. . . ...... ..... .. 61 69 4 31 66 ) 23 10
38 Faustino Acero García •••. , ....••..• ••. 53 63 14 48 68 14 23 84
3!l Felípe A.rang uren I turr alde . . • • .. • •• .. • . 61 56 16 62 78 18 27 36
40 J uan Alcocer Galindo •• •.. ••••.•• .••••. 52 69 14 22 66 91 23 . 41
41 Pe dr o Alonso Dom ínguez • • •• " ., ..•.... 238 42 64 37 302 70 105 !l7
42 Vicente Bertolin Cercos .•...••.•••••. ••• 170 . 40 40 811 211 29 73 95
43 J acinto Bouza Marqués ......... ....... . 182 » 49 14 231 a 80 89
44 Teodoro Bla nco Blanco•.••.•••• ... •. •.. 126 14 34 05 160 19 66 06
45 Manuel Ba íx ai le Mardí .•••••.••• .••• ••. 177 56 5 32 182 88 64 :t
46 J uan Bermejo Gonzá lez ... . . .. . . . . . . . ... 173 06 » :t 173 06 (lO 57
47 José Blanc o Mentada.••....•• ••..•..•• . 152 34 ) ) 152 34 53 31
48 Jo aquín Blesa P égnao •.••. ••. '" • •. .. •. 182 D 49 14 231 14 80 89
49 Fernando Baena Bellido ••.•...••••.. ••. 134 78 33 69 168 47 58 96
50 Eide l Borr ás Latorre•• ••..••••••.• •.•• . 150 85 40 72 191 67 67 04
IH Francis co Bu dell Rodrigo . •..•••...•...• 136 53 47 75 184 31 64 50
52 Fernando Borras Aliaga.. .••.•••••••.•• . 182 II 27 30 209 SO 73 25
53 Fra ncisco Basanta Roj án................ 131 44 15 77 147 21 51 52
54 BIas Barbe ro Martín ...... ............. 229 38 41 28 270 66 94 73
55 Valentín Ba ño P rats ..• • • . . . •. . • • • • . •• . 156 72 31 34 188 06 65 82
56 Jo sé Barr ieIÍtos Calde rera ....• •..•••.••. 182 » 29 12 211 12 73 89
57 J uan Barb ero Gómez •.••. • ••• ••••••.•.• 182 1> 49 14 231 14 80 89
58 Jul l án Brunet Artigas ..•• ••.••....••..• 154 84 41 80 106 64 68 82'
59 Marí ano Ben ito Garcí a ••• •••. ••• • •. • • •. 43 72 11 80 55 52 19 43
()O Baltasar Benítez Villar .••.••. .•••.•••.• 115 07 31 06 146 13 51 14
61 J uan Benítez López .. . . . . . .. .. . .. ... ... 13 56 3 11 16 67 5 83
62 Ignacio Besa Horcsjada .. ••.•••••.••• •. 91 ) 24 57 115 57 40 44
GS Miguel Bardec í Pen ída••..•••.••••• " •. 69 64 :t ) 69 64 24, 37
64 Ramón Baíses Rodríguez •.••. ..•••••••. 84 74 1 69 86 43 30 25
65 J ua n Barba Flores . ••. .•• ••• .•••..• •.•• 294 14 79 41 373 86 130 74
66 F ra nc isco Blesa Martín . . .. . • • • . • ; • . . • • • 46 :11) 11 10 57 39 20 08
67 Pablo Cantarino Pastor....... .......... 234 )) b » . 234 ) 81 90
68 Gregori o Carrera Escud ero . •.•.•.•. .•••• 182
"
49 14 231 14 80 80
69 Domingo Crletéu Incógnito.• •• •••••••... 107 96 53 44 251 40 87 99
70 Camilo Oarbonell Oíerto • • . . . . •• . . • •.••. 182 II 10 92 192 92 67 62
71 Francisco Castill a Delga do.•••.•. ••••••• 151 05 34 74 185 79 65 02
72 Nicolás Chandro García•• . • .• •• •• •.• ••.• 182 ) 41 86 223 86 78 36
73 BlnsCardona Mart ínes .•.. . , .. ••. '" ., • 148 67 40 14 188 81 66 08
74 Manuel Corbe ira Va lle . .. ...••••.••• • " 182 • 27 80 209 30 13 25
75 Vicen te Cárdenas Quintano .•••.•.••• .•• 121 60 15 80 137 40 48 09
76 Man uel Carb allo Martín .••••••••• ••• ••. 182 D 49 14 231 14 80 R!l
77 Severo Cabero Clevo r .• • • . . . .. • • • • . . .. • • 155 74 » » 155 74 54 50
78 Eugeni o Oharrí 1\1ondoza •.•••.••••.•••. 75 82 » » 75 82 26 53
79 Ltborí o Oolás H ombrado..•••.• ' • • . • • • • • 52 111 11 44 68 4.4 22 20
80 Miguel Castnñé Retoret .•• •••••• •••••••. 132 50 85 79 168 35 58 92
81 lIilario Cebos Car nicero .•.•••• •..• • •••. 72 37 19 58 91 !lO 32 16
82 I sid ro Carbajo Alonso ........ .......... 04 27 25 45 119 72 4.1 90
83 Joaquín Cansó Montes••• •••••• ••••• ••• · 182 ) » ) 182 J 63 70
84 J aime Cap dev il a Boxe ••••. •••••• ••.•• .. 112 72 ) » 112 72 39 45
85 J oaquín Caballero Gurcía ......••• •.. ... 183 33 ) » I 133 33 46 6686 Manuel Cab allero Perea •••••••••••••.•. 155 76 42 05 197 81 69 2387 Eranc ísce Cortés Eernández ........ ..... . 42 41 J » 42 41 14 84
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"'" LíQUIDOa ThIPORTE IMPORTE~ del capital rectlficado total de los intereses TOTAL á percibir al 85 por 100o Nombres de los ínte resadoa . del capital é interesesPo
'"~
Po Pesos oents . Pesos Cent s. Pesos Cents, Pesos Cents,'"!'1
"
- -
-
788 J osé Candanedo Alonso .•.•••• ••• .. •••. 182 » 49 14 231 14 80 89
789 Andrés Candela Roa •••••••••.•..•••.•• 218 87 39 39 258 26 (JO 39
790 Sebastiá n Oubells Berrat• . • .• • • • .• • • • • • • 110 50 19 89 130 39 45 63
791 J uan Cruz P la nchuelo.••••• •. •••••• •••. l R2 » 49 14 231 14 80 SI)
792 Manuel Canelo Blanco.. ••..•••.•••••••. G·l (J(J » l> 64 66 22 ft:l
793 F rancisco Cabello Vázquez .. ..... .. .... 216 02 4 32 220 34 77 11794, Hipó lito Calero P all és .• ••••••••••• •• .•• 1ó¡ 9i 42 as He ~ QII ,..,-,.
795 Casimiro Cal vo Rueda.• •. •••••••• ••.•. • si » U 56 104- ItS • ~796 J osé Calvo López • ••••• • •• •.••••• • ••••• 21 48 {) 79 27 27 9 M
797 An ton io Coscojuela P eña . •. •..•.•• ..••. 47 50 12 82 60 32 21 11
798 An dr és Calero Marqués ... .••• ••.•• ••.. , 31 77 8 ' 57 40 34 14 11
799 Bernabé Cervera Po lo • •• • • • • . • • • •• •. • • • 65 24 13 70 78 94 27 62
800 Maxímíano Oueto An drés . • • • • . • • . . .• . . • 189 (lIl 51 05 240 14 M Ol
801 Manuel Cuesta Molina . ...... .......... 182 » 49 14- 231 14 80 8!l
802 Antoni o Osbaa Mesa • • • . • .•• • • •• • ••.• • • 159 86 31 97 191 83 67 14
803 Pedro Cortizo Justo .•• •••••••• ••.•• ..•. 15(J 85 42 34 199 19 69 71
804 Víctor Ceinos Cabero .•• ..••.. ••• , •••• . • 248 55 62 13 310 68 108 73
805 Bautista Chárques Juan •••••••••... •. •. 148 96 31 28 180 24 63 08
806 Lorenzo Cuadrado Gana . . . . . . . . . . .. . .. . 30 86 8 33 39 19 13 71
807 Manuel Cámara Calleja..••. . •• ••••.•••. 148 » 38 61 181 61 63 56
808 Fra ncisc o Corral Garc ía •• •••..• •••••• •. 140 34 J » 140 34 49 11
, 809 J osé Díaz I ncógn ito.................... 165 82 23 21 189 03 66 16
810 Jo sé Doria Alonso........ ......... ..... 145 22 » J 145 22 50 82
811 Alberto Domenedi Solera •••.•••• • •••.•• 85 79 23 16 108 95 88 13
812 José Díaz I báñez ............ ........ " . 182 l> 21 84 203 84 71 34
813 Pedro Díaz G ómez. . . . • • • • • • •• • • • •• • . . • • 182 J 49 14 231 14 80 89
814 Silverio Díaz Llorente • • ••• •.• ••••.. . .•• 72 25 9 39 81 64 28 67
815 Bíxto Doroteo Díaz • • • • • • . • .• •• • • • .• . • • • 141 52 38 21 179 73 62 !lO
816 Paulino Díaz R6Idán .. ......... ....... . 154 12 32 90 188 02 65 80
8r'l Vicente Domínguez Mora •••• ••.••. ••••. 106 25 28 68 134 93 47 22
818 Juan Díaa Rojo ........................ 114 lí4 30 92 145 46 50 91
819 Pascual Domíngues Fernández •••• •••• '•. 182 ~ 41 86 223 86 78 35
820 Pedro Deago Aguarón .. ......... ....... 164 12 » » 164 12 57 34
821 Antonio Duaso Pérez•.•••..•• • .••.•. •• • 142 05 » » 142 05 49 71
822 F rancisco Domínguez F ernández • • •. . • • • 78 J 21 06 99 06 34 77
8~2 An tonio Expósito J uan .•.•... ••• •••.• ,. 166 61 1 66 168 17 58 85
824 Prudencio Erro Matubarríd .•• •••••..•.• 59 49 16 06 75 55 26 44
825 Eu sebio Expósito Expósi to ••••••.•••••. 182 » 49 14 231 14 80 S9
826 F ranc isco Expósito Madrid ••.•••• , ••••• 182 » 45 50 227 50 79 62
827 Pedro Este ban Sanz ••.•.• '.............. 87 70 23 67 111 37 38 97
828 Ben it o Estremal Bón .... ........ .. . . . . . 145 40 39 25 184 65 64 62
829 J os é Esteban García . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . 182 » 1 82 183 , 82 li1 33
830 Bonifacio Es teban Yagüe .••..•• , ....••• 182 ») 49 ' 14 231 14 80 S!l
831 Gabriel Irízas Matute • ••••..• ...•. • •••. 130 » 32 60 162 60 06 li7
832 Fra nc isco Esplugaa Guzmán •••••..• ; • •. 182 » ~ » 182 » 63 70
833 F rancisco Esteba n Manchado ••.• .•• • ... 184 34 » » 184 34 64 51
884 Bernabé Eguía Lares .•• ••••• • • •••• ••.•. 182 » 49 14 231 14 80 81l
835 Mar celino Espino Antúnez••••••. •• •..•. 131 27 35 44 166 71 58 34
836 Manuel Enríquez Robles .••...•••.•••••. 182 » 49 14 231 14 80 8n
837 Serap ío E mperador Sierra .. • • • . • • . •••• •• 182 » » » 182 » 63 70
838 Antonio Es querra .Alcal á .••..•••• ••.••. st » ~ » 91 l> 31 86
839 Lo renao E íguerol a Rojas • . • • • •• • • ••• • . . • 34 83 9 40 44 23 15 48
840 Fran cisco F ernández Millán....... ... .. . 117 » 31 59 148 59 52 »
841 Faustino Fe rnán dez Obispo•.•••••.• , ••• 138 67 37 44 176 11 61 (jI,¡
842 Ramón Fraga Incógnito .••••.• •••• •.•.• 129 93 35 08 165 01 57 75
843 Franc isco Fernández Jubem én •••• . •.• •. 137 10 j ) » 137 10 47 98
844 Pedro F ernández Hierro .•••••••••• •.••• 53 43 , » l> 53 43 18 70
8~5 Dá mnso F ern ández Fernández•••••••.••. 67 79 » 67 68 46 23 96
846 Juan Ferrer IIfora . • • . . " ••..•..• , •. •.•. 182 » » » 182 » 63 'i0
847 Eustaquio Fernández Fernández ........ 182 » 49 14 231 14 80 8n
848 Bartolomé Ferná ndez Guill én .•••• : • .••. 182 » 49 14 231 14 80 8H
849 An tonio F ern ández García •.••••• .••••.. 158 26 34 81 193 06 67 67
850 Guillermo Falcato Correa .•.••.•.• . ••••. 182 » 38 22 220 22 77 07
851 Claudio Fernández Gonzá lez , " .....•... 115 09 21 86 136 (J5 47 H3
852 F ra nc isco Pernándee Campos ••••••••.. . 35 44 \) 66 45 l> 16 75
853 Antonio Fuentes Fernández ••.•••. •••.• 181 38 45 34 226 72 79 36
854 Jacinto Franco Martínez•••••••••••••••. 135 73 36 64 172 '37 (JO ,12
856 Nicolás F uentes Bordonoba1• • •• . •• •. • .• 179 77 17 97 197 74 09 20
856 Ramón Fuentes Suárez •...•. ••.•• •..••. 182 » 49 14 231 14 80 89
857 Manuel F ernández Crespó n ••••••.•• ..• . 294 14 . 79 41 373 55 130 74
858 Láz aro Fernández Días ••••.• ••••.•..... 182 » 4!l 14 231 14 80 8H
859 Alejandro li'resco Cuesta .•••• •••...•..•. 151 36 40 86 192 22 07 27
800 F éli x Fernández Rojas ••• .•••••••••••• • 182 » 45 50 227 50 79 02
861 Fran cisco F rancisco Diégues•••••.•••••• 182 l> 49 »1. 4 231 14 80 89
862 Antonio Fe rná ndez MorIas•••••• " • . . .• . 214 37 51 44 285 81 H3 03
863 Andrés F ernández López• •• • • • •• • • . • • • • 171 93 25 78 197 71 69 1!l
864 Facundo Fraile Hernández •• • •.• •••••• • 207 14 16 57 ~ 223 71 78 28865 Antonio Fernández Navarro ••••••• ••••. 79 97 , , 17 59 97 56 31 14866 Prudencio Fernández••..••••••• ••.•.. : j 1il2 » 4,_ 14 281 a 8t ~86'1 Enrique García Rodríguez •••••••... ..• 174 , 6'\') 4"'1 J1j 211 ~ ~ 'fIr868 Ig nacio Guisado Expósito . . • ••••..•.•.. 30 83 9 94 40 77 16 30
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30
76
04
3 2
11
14
57
14
32
68
6<1,
32
96
07
79
72
69
84
04
48
03
»
75
60
22
24
23
21
lO
30
II )
1 82
4.9 14
49 14
10 09
28 04
36 40
» »
15 71
» »
48 48
31 22
45 50
24 49
24 95
18 61
2.3
79
10
»
49
49
23
49
»
10
49
48
4!J
21
1
43
32
42
49
G9
l)
49
53
44
49
13
3
32
49
4::>
2
49
4.0
43
28
40
32
40
08
Gil
49
24
49
58
43
45
58
10
108
7
37
5
21
40
48
19
»
48
40
38
19
Pesos Cents .
IMPORTE
total de los tnt oreses
e2
01
)
l)
)
02
l)
70 .
02
61
23
87
72
OS
)
»
56
04
134
57
40
l)
43
80
»
D
»
12
79
»
D7
21
l)
02
12
»
99
41
913
39
IOents,
130
182
97
fi2
G8
18?
2 [!-l
182
H O
182
177
149
182
182
216
1('13
182
91
182
216
182
168
216
40
491
28
130
21
182
182
179
173
155
180
150
182
137
24
1íl2
182
182
(;3
155
1A2
679
GH
1$2
202
l R2
13
l R2
1S4
182
182
157
122
182
202
182
78
182
182
182
157
182
255
182
182
2113
lí;5
182
136
lí)!)
11>:1:
88
7íl
(} 2
113
n4
Pesos
Nombres de Ios inte resados
Agu8tín Gonz{.lez I\:Iuñoz .•. •••••.•• •.•• \
Antonio Gnntes Correa • • • • • • • • • • • • • • • • •¡
~:tlri~no Góu:c-z_L?z¡mo. .• . .• • • . • . . . • . • . 1
Ga hriel Gnrcm P ri eto . •. ..•••.• ~ ...•••. i
Fernando Garcíc P alacíoe , ~ iIJ' l l1 ·\ ' Gnr ';" ("-,, ...;" ' .\. , 1 , ~r c '\. :I ~ <C. "'r \..o.l, '''' 1
iJo~tqüín Conzá les Svl> rino ~
¡:::ervr,ndo Hm.'cí l1R obles 1
1' 1 ' 1 ( . -'1 ,- "p . lgneL xouza el' .!<·"rllanvez ..•. •....••. '1
[Isidoro Garcín Alvnrez • .• . , .••.•. . . •...
[Oon stantín o G ómez Garc ía .• ••...• .••••.
¡mego G álvez Gnl ipienzo •.• •• • •• .•... ••.
IEsteban G:SJwz López . .• . . . • . • . . . . .• .••
1
:\1i"t'el Gurc ía Fulagan... ' o ". c.. '\., t> ..L ( .a. . ,~ I .
Vicente J h u én ez Gutl érrez ..•• •..•... • • •1
IOírícco Garc ín Snn tarnarfn, • •••••• ••••••
M:1tías Gon zá lez Gonz áles ••..••...•• •••
Lorenzo García Campo s . " .• ....• •.. .•.
Antonio G ómez Cáso . , •...•.....•..•.•.
Domingo Garc ía Volante . '" . . • . . • , , • • •
Man uel Gallego Ro dríguez . • • • • • • • • • • • '-1
F ran cisco GOi1zálIJZ Alvarez .••.• • ; •..••.
1Iauuel Gonz áles Alvaro»..•..•...•..•..
" 1 . ..... <6 "'- ' 1 1.~ Ol'~~CIO .il~::nez ,:,oll za ez....• , ¡
\:\ianuel Góm-_u Abad , . • . . . . • • . • • • • . •. .
Lucl1.~ Gasc? .S,ánche~ . . '. . . • • . '.••.••• • . , .1
Manuel Garrldo I n c ógnito •••... •.. , •• • 'l'
Mar iano Guadalupe Vaca •.•• ••. , ••.. , • .
F anstlno Gonzáles Olenfuegos . ..••..•.•. ~
Ip el1 ro Gonzá lee Astud illo •.•• •••....•..• j!::c-d:·o.Oar~!~ AlOll~~) ••• •. •• , ••••. , . • . • • l
1 ~ rnn cisco ("Jlue7. Rí os .. .. . .•. , . • • • • . • . 'li
Pl(¡cl :l 0 'J :l"!::'in l"(:l'n :tl1:lc-z . ~ ~ "" ~ ..
FltPn~i :\\'o U::·l'ciu l\ ] YfLl' CZ J
:'\!nnl1e l (JOU:l.:Ul:~: Dlauco 1
"O ..·..lU' O Gnrc ín 1): ·.. · ·1, \ :. '-' '' . \.."l u . • ¡ .. l " \ h ~ .. , .
J os é (J~~rc:(a f3i l'on i ~
J OSt, Gnntes Mosut , 1
P CÓ'O Gom:t'tlez I b áñcz . • • , •••••.•••••.•
P l'.SCilt1 1 J i m én oz Sastre. , •...•• , • ..... •. !
Pablo Gra n de Gra nd e . • . . . . • • • . • • • • •• • . ·1'
..., 1 · ·. _ _ ? T •Juan d I éne.. ,,oda .. . ' " . , . . . . • . . • . . • , .
Na rciso Gil 1'0;10 . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • " •
Ram ón Góulez L ópez ..... . . . . . • • . •. . . . •1
Man ue l Gonz ález Fern ández ••.•.•••. , .•
Luis Garc ía r; ¡¡1l 7 • • •• .•• • • •••••• •••• , •• ,
Juven al Gareía Ma rtín .•..•• , •.... , .••.
Germ án Góm ez Caminero.'• .. • . . , .•• •...
Antonio Jí mé n ez Martín , •••...• •••.• •••
Marcos Gil Arcvnlo .. •. . • . . .. • . . • . • . • • .
Oirilo Garcfu Pablo •. . .. • • • . . . • • • • . • • . .
J osé J imén ez Pav ón.. .. , ••• •••• •.• , ••..
D , Mar iano Gil Aleáznr ' " .
Manuel Hierro Zafra • • .. • • • • • • • , • •. •.. •
Juan Herranz Garc ía.••...•. •..••. , .. • •
I ldefo nso H uertas P olo ...• , .•.•••.•... •
Marian o H errero Martín • . • • • • .• • • . . • . . .
Manuel H eredí a Muñoz• •••.•••.•..••• , •
J uan H errera Sospedra • .. ••••..••••.• ..
J usto Iliján U13ón ..
Frmi.cis co H iElnlg o Oardito., .• ••••• . , .••
Reye s H er nando Pinto . . • . • • . • . . • • • . • • .
Ra íno1 H erná ndea Fenas • . • .• •. . •. . • • .• .
Anto n io H ernán dez Cabrera.••... .. •••. ·
Antonio Iz quie rdo Prado•.•••••••••••••
Femnndo Igl es íns Caro ••...•• , .•••••. , .
Ernneíeco Iglesias Díaz . . , •.... ,. • •••• .
F rn n eisco IlJ:ífiez Ro ldán .•.•••.. , ••• ••.
José Isobar Gnllm án .
Fernan do I bareoyon Martíarena.••• ••.••
Junn l h nfil\¡:Martfn ••• .. •• •• ••••••• ••• •
Sogund o Igl('f'ias Incógn ito •••••.••.. •••
D. Au tonio Jntmo Hmuírcz.• • .• •• • •• • . • •
Simón Judas Alb er to . , ...•.... " .••.••.
Víeontc H¡¡nl'c ¡\ Ll or ('l1t. '" •••••••• •••• ,
J uan ,Tnsto 'I)ér(~z _ " I .
Antonio Jnlves Tol o.m..•...•.•••• • •••..
Memón Lópo7. Vi¡:en tCl ••• , ••••• • .••••. .-
B Ol l itO I ,orrc.met::t Arpe ••. •. .. .-. . • • . • • • .
,rmm López Jil ar tí n . . . . • . • . . • . • . • . • • • • . .
Em-iqnc L? pez :r.hlrtí n. ' " '" ....••••••.
004
\;05
!JOO
'J07
!.lOS
!J09
!.l10
011
\)12
\l13
!lli
V15
910
\J 17
\l18
9H)
920
G21
922
\J23
924
925
\126
\127
\"28
\120
OSO
{J ~1
\132
933
\l;),j,
!135
884
88ó
886
387
889
ssn
8\)0
891
8\J2
8~3
S04
~O t3
8 \16
roi
8\)8
t~ DD
%0
!X
!'l-
a
?-
<'
.-.::,
l\l
e
~ .
--
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-z
S IMPORTE IMPORTE LíQUIDO
'" del capital rectificado totj,l de los intereses TOTAL á percibir al 35 por 101)...o del eapítal, é inter eses
""
Nombres de los intQresj,dos'
lO
o ICents . ' I~...". Pesos Pe sos Ccnts . Pesos Oents,'" 1'0005!:l
- - 1-" -- - - '960 F rancisco Li ñ án P érez. . . . • • • • • • • • • • • • • . 13 3 01 16 51 I ií b7961 L-orenzo Lara Morcill o•.• ••••.•••••• •• •. 62 G6 I 16 91 'í0 57 27 f;·.1952 D ám aao López Martínes, " .••• •••.• . •.• 33 12 ' 8 9-1 42 0\1 14 '12953 Rafa~l López Fern ández • • . .••••••.• ••• '. 23 68 j 6 SO 30 01 10 ! ¿\ 29M, ~~~Ia~o Lan,dra Ped! ao • . ..•••.•.••••. '1 36 63 I » » Su ¡;S ¡ 12 ,:·:l9Slí S lIlJ0l'JünO Lopez Ortíz,••• ••• " ••• •.• • ••• 107 42 ~ 4~ 50 lOO ü~J ¡ t;'f; ! ~ :~6 nnfüel L ópes Sán chez•• ••• •.•.•. •.•... ., 1~i' 3'3, i lt t 1-47 1}3 , (,1 ( ~ ~
M7 .Ma~uel López Silvont , '" ........... ... \ 139 5f3 i l' W al 4:"
.¡
41) 1 ..¡ I •...058 Benigno León Romero.•• .' . . . . . • • . • •• ••• 182 40 04 222 04 >-~ ! -;1.» ¡ ¡ : I i969 Andrés Lis Ló pez .• • .• ••••..••• • .• • • . •• 121 31 I 32 75 154 0\; , 53 ü2I ,!J60 Díon leíoLópes Martínes . .•.•••.•• ••. ••. 182 » » » 182 j) G" I t'i ~ ~~ .) !961 Juan Lam iel E scorihue la .• • •• • . • • • . .• • .• 182 » I 40 04 222 0-4 ! 77 'jI!)62lJ uan L urio Navarro ....... . ...... ..... . 1~2 j ....)» I 1 82 183 22 , (",1 ! o »\)63 Juan L ópez Muñoz ••••••..••••••••.••.• 182 » 36 40 218 {O i 7G 4406: Pedro Lozano P érez .............. . ..... 1 182 » 1 l>2 183 n2 i (;1 , S:39Bo José Lorca Rodas .•. .• •.• ..••••••••.•• . ¡ 182 » ~ 1 82 183 D2 fU, ¡ t -, .-", u;' )
960 Plácido López L épez... ... . ......... ... , 143 11 i 38 63 181 " ~. ¡ (;3 , no,'" i967 'Pedro Lidón Soto •• ••. .. . •. • • • • • . • • •• •• 182 20 02 202 O" 70 ~~ .» I .:o 1 .. "058 J osé Lun a P eña •• • • • • • . ••• • . • ••.. • • • •. 121 23 33 51 1li7 77 ~ 55 ~ 1969 :'l>lanuel López P on ce •.• ...•.•••• •. .••• • I 156 25 ! 42 18 193 53 üV ~~I •970 F rancisco Lirola P eralta . . . . . ••• . •.•• • • • 182 :f> !i!l 14 231 g ¡ SO ~; ~)\)71 Martín Lazaga Nuín.. . . .. . . ...... .. . .. . 70 56
I
14 81 85 ~~ 7 i 20 ¡ ti ~t
972 Ant onio Llopí s Martí n . ••.••.• . •• •.•.. 182 » 41 86 223 (1"" ¡ 'lB i ~ ;)-."1 0973 Ant onio Luque Expósit o . • •.••••••• ••••. 167 51 35 17 202 6S i 70 i rrs974 Grego~io Loza Miguel. ... .......... .... , 144 42 SS IHl 183 4.1 la J ~ 1
975 An to ní o Lázaro Callado ...•••••• • .. .... 55 lO O I 93 65 l' 1 ~ 1 :32 ¡ ~n!176 Mari ano López Crespo . • ~ . .. . .. . . . ... . "1 182 I 40 14 231 14 1 f".) . ~~:. ;» I J077 Manuel López González . • •. . .• • • . . •••• •• 91 1Jl 31 -..~D » I 1> » f iol978 Santiago López Cano•.•... ..•.••.. •. ... 182 , )} • :f> l S2 " ¡ 1'- " ~ ro ...i i ¡ t : t)079 Agus tín Lísbona Albao.•.••• .•• .•. •••.. 450 1:J 450 11) 1 :~7 , r ,» I » ..~
\)80 Alon so Luque Manuel • • . • •• • • • • . , • • . •• . 70 18 I 18 94 89 12 ~] : 1 ~~\l81 Fran cisco Mouso Gregor í .•• •••••. . •.•• " 182 » 46 50 227 50 'in ; ...)\ u4
982 Cesáreo Mató de Vega .. ........... ..... 82 8 1) 22 37 105 23 Su ,. ,..i" .~
983 Ra m ón Moírón F ernández. • • • • • • • • • • • • . 31 66 8 52 40 os 14 \ l j
984 Ramón Mateo Escriban o.••.•••••.. ••••. 26 75 7 22 33 07 II :-...~
985 Gabrie l l'Iontilla Montilla . • ••••.•. • •. •. 8 01 2
I
16 10 17 :l :;:)
986 J uan Mit jáns San Martín . •••••. •••. • ., 57 5J 15 53 73 07 ~5 ;:,
1187 Erancísco :Moya PeIla ••• .. ..• •.. • • . ' " . • 20 78 5 61 2ü ~n . I U ~ '. 'I -:»988 Gr egor io Murtín Velnsco.. . . . . . . . . . . .. . . 104 » 28 08 132 o~ 4fJ I ~~ ;J989 Alejo Martínee Latorre •••• ..•• ••• ••. •. . 67 72 15 63 73 ~i;J 2ú f. ~ ;'¡990 Anton io Mazín Franco•• .•••• • ••. ••.. • . 9 37 2 25 11 Sil 4 ; j :.i
!l01 Miguel Martín Segov ía .•• .•....• •• •.•. . 67 78 10 16 77 t '! I ~~7 I ,;;~ 1992 An tonio Martín Gareía .•.•..••.••. •.... 182 » ) » 182 ' » fí3
I
'¡ ~j
963 Vic ente Mora Baldó.••. • . .••••••• • •..•. 182 » 41l 1i 231 ]4 RO ~·D
li 9! Marcel íno Montej o Arnáez••••••• ••• . .•. 182 » 40 04 222 04 77 , "' A.
995 F éli x Morales Much aman .• • •••• •••.••• 170 34 4.5 99 216 33 7ó 71
9116 Antonio Menís Mncías. . .•. ; . • • . • ... .• .. 163 73 44 2D 207 93 7;l >-"1 I
907 P ascual Mateo Lóp ez •••. • • ••••••••• .•.. 91 » 24 57 115 57 4D o1 "t
1l9S Rafael Mir Pueyo.. . ..... ............. . 153 67 41 49 195 16 68 eo
999 Andrés Moli no. Romero••• ...•••• ... • • .• 182 l> 49 14 231 14 ~O f;'J
1.000 Felí ciano Migu el Cubero ..•••. .••••.•.• 182 » 41} 14 231 14 80 R"~ r
1. 001 Fran cisco Moret Mon tes ...•. •.••.•...•. 157 83 42 62 200 50 70 17
1 .002 Oípríano Moral es Ríos .•••••••.••..• .••. 100 » 24 ) 124 » 43 '.1-'J
1 ,003 Jaime Mezquí da Oan ellas. • • • • • • • • . . . . • . 182 »
I
49 14 231 ]4 SO I FD1.004 Juan Miranda Martín ez .••• •. '•••.• .••.. 182 » 12 74 19! 71 68 u¡
1.005 J uan Mor~no Real. .. : .. ....... .. .. .. .. J 89 63 17 92 107 55 37 I 1;11.00(\ Manuel MIguel Exp ósito •• .• . . • •. . . .. . • 168 53 45 5C 214 03 74 1 n1. 007 P at ricio Mu ñoz Velasco • • • • . . . ••• • . .. • • 126 34 34 11 160 45 iíO: I ] 5
1.008 Rafael MusIera P erná ndez•.• .• •• •• ••••. 120 96 I 32 65 153 61 I !S3 I 7G1. 009 Severo Meira Díaz . • . . . • •• . . •• • . . •. . • • . 52 » I 14 04
66 04 23 11
1. 010 An drés Marín Sogu ra .. . . . .. . ... ... .. . . 186 !lO 40 05 206 Q ~ 72 4:3.u I
1. 011 Ascensi ón Melero Crespo .• .. •.••. •...•• 136 71 36 ct 173 G2 ÜO 70
1 . 012 Alberto Manrique Piñón .. •.••••.• ••••• 178 18 48 10 226 28 7í) J9
1.013 Apoloní o Mayor nl Cortizo .••..••• • •• .•. 80 114
J
21 69 102 03 35 7!
1.014 Es taníslao Márquez Po ns . ... . . . . . . .. . , . 182 » 49 14 231 14 80 ~~ ')
1 . 016 León Manallla Hernández ..••••• •• .•..• 215 27 47 36 262 62 U,! í \11
1. 016 José Mandí Papí .......... ......... .... 216 02
I
» » 2Hi 02 '15 I (, 1)
1.017 Segu n do Mateo Ru iz ..•.• ..••••• ••• . .•. 182 » 41 86 223 86 j'f3 I :JI)1 .01 8 Francis co Mar ín Rubet. . • . • • . • • . . ••• . . • 182 » 40 04 222 04 1 '; 7 i
71
1.019 Demet rio Mart ínes Marfn .. . ••••• •••• : • . 87 78 ) ») 87 73 :W 72
1.020 I gn acio Martí n García Hem ánd ea . •. ...• 170 \10 1- » » 170 \JO [::J f !
1 ,021 Manuel Martínez Valeriano ••••••• •.•.• . ]M 'íl I 39 17 1\)1) r,n
('f.\ I t) ),) :. I1.02:1 Roq ue Martinell Alvarez . ••••..••• ••.•.. 118 7J 32 05 150 ~¡' (j t)2 7(;
1.023 Emilio Mal'tinez R odríg uez .• .••••. ••.•. 14 14 ») » 14 14 I~ ~ , J
1 .024 Antonio Marlos Gallego .••.•••• •. • ••..• 179 S\l 48 5'h 228 'i G '.,..0 ~! f.
1. 025 Nic olás Martí nez Hermoso ..••••• •••..•. 13 'í(j ¡ » » 13 7G 4 :H
1.026 J osé Martín Pastor •.•.•• .. •••.•••• •••• • 172 28 46 51 218 79 7G !,7
1.027 Esteban Martín DUl'án • • . • ••.••.•.• • •.• 119 00 32 16 1úl 24 52 I
t_,a
1 . 028 Casimiro Mufioz Gil. . • . • • • •• • . • . .• • . • . . 182 ) 49 14 231 14 gO
1
gn
1. 029 Aguedo Melado R amillete . • • . . • . . . . . , . .- 13'7 ro IT7 17 174 li7 1 (i ~ 20
1 . 030_Agustín Mulet Ramos . ................ · 168 17 23 04 Ul1 íl 1 G7 tU
I~
r
D. O. núm. 54
© Ministerio de Defensa
8 marzo 1895
698 8 marzo 1896 D. O. núm. 54
f I - IMPORTE I:MPORTE LíQUIDO~ del eapítal rect íñcado total de los intereses TOTAL lÍ percibir al 85 por 100del capital é íntereaes
c::. Nombres de los intereSados
'"i ¡'e sos Oents, PellOS Oen ts. Pesos Cen~s. Pesos Centll.~
-
- -
1 . 031 Agust ín Moreno Igual .• •.•....••.••••.• 163 36 44 10 207 46 72 61
1.032 Juan Magá n Martínes . .. .... ......... .. 182 lt 43 68 226 68 78 98
1.033 Manuel Macías Parada .•. •••.••••.••••• 182 » 49 14 231 14 80 89
1. 034 Roque Muñoz Melero. . . • • • • • . • • •• • • . • • • 182 11 49 14 231 14 80 89
1.03ü Francisco Matílla Martínez •.• ••. ••••• • • 182 » 49 14 231 14 80 89
1.0;36 Vicente Morales Laina • .• .• • • • . •• • .••• . 182 » 49 14 231 14 80 89
1.037 .Tosé :\Ielcón Gare ía . ... . ...... .... . ... . 182 » 49 14 231 11 80 89
1.038 Manuel Martínez Ruiz. ••••• • • • .. . • •••.• 182 » 49 14 231 14 80 80J
L OS!) Tomás Moreno Martín.. • . •• . .• . .. .•.. ' . 182 » 49 14 231 1.4 80 89
1.040 Jos é l\Iaya Cabrilla • . • . • • . . . ••. " . • . . • . 162 19 35 68 197 87 69 26
1. 041 Pedro Matarrans Gare ía . • .••• •• . . " .•• • 219 21 59 18 278 39 97 48
1. 042 Juan :i\layor Gnll án ••.•.• . .• •.•••.• •• • • 182 » 38 22 220 2" 77 09"
1. 043 Setero Matute Bsteban . •• • • • • •• . . . . . • • . 218 62 152 46 271· 08 94 87
1.044 Miguel Martfnee García • ...•...• ••..•. . 122 25 12 22 134 47 47 05
l.M 5 Indalocio Marqu ínes Martíne z •. • •• •.•. . 182 Jl 32 713 214 76 75 15
1 .040 Mutfns Marcos l\Inrtín•• . . •• • . • . • .• .• •• . 173 SI 46 92 220 73 77 25
1 . 0407 Sant iago Martines Fraguas.••••. . . • •. •• . 160 54 43' 34 203 88 71 35
1.048 Teodo ro Marco s Montero ..••. . •. • . . .. .. 170 02 30 60 200 62 70 21
1. 049 Enrique Martín Rivert .. . ••...... •. ••.• 120 45 30 11 150 56 52 69
1.050 Manuel Morote Soler . .•••• .•• •..• " • •. . 137 72 37 . 18 174 90 61 21
1. 051 Juan Merino González•. ••..• •••••.•• ••. 182
"
45 50 227 50 79 62
1.052 Mariano Muñoz G6mez •• •...••• , •.• ..• • 182 lt 1 82 1.83 82 64, · 33
1. 053- Francisco Marín Rob les • •....•.•. •• •. •• 157 96
"
» 157 96 55 28
1.054 Angel Moreno Martín ••• •• ..•••.•••••• • 351 37 63 24 414 61 H5 11
1.@5~ ';~blOsiO Martínez mco • • • ••• . •• • • .. • . 182
"
1 82 1.83 82 64· 33
UHí~ oilé Mon tes~~ .. • • •• •••.• • " 0 • • ' .' • ~; "26 líO » ti :6 96 9 43
1.057 Lorenzo Morene l.íOl'efio ••• •• •••• • •• •• •. 46 /lO 5 11 51 61 18 010
1. 0!iS Antonio Moreno F uentes . . • .• • ••• . • .• • • 156 ~ 42 12 198 12 69 34
1. 0~~ Eugenio Mardones Gonzá lez • .•• ••••.• •• 9 70 2 61 12 31 4 301. 06 Domingo MorQno Ferrer • •• •. •. •. • .• •••• ' 64 69 14 87 79 56 27 84
1.0ü1 Domingo Moreno Recio.••••••.. • • •••.•• 41 79 7 10 48 89 17 11
1.062 Rafael Mart ínez Mínguez ••••. •• •..••.•• 117 » 31 59 148 so 52 J
1 . (laS Fernando Moral Albn . •••.••.•.•• , •• •• . 32 03 8 64 40 67 14 23
1.01i4 .Tosé Montero Posaco. .. ... ... . . . . .. . .. . 182 »
"
» 182 J 63 70
1.üOJJ Antonio Najarro Moreno •. • • • • • •... • •• . 121 16 32 71 153 87 li3 85
l. OGO Tomás Núfiez Sopuerta ••• • • •• •• .• ••••• . 182 :1 49 14 231 14 80 89
] .01\7 Juan Kavarro I rauza . .• .• • , ••. .•.. , . .• , 135 61 ,. » 135 61 47 46
1.068 Antonio Nogueras González. : •.•• .•. " .• 158 90 42 .91 201 87 70 66
1 . 009 Juan Nuez Aguilm;....... . ......... ... . 147 46 36 86 184 32 64 51
1.870 Oíprían o Navarro P arra •. •• •••. •.•••••• 146 86 27 90 174 70 61 16
1. 071 l'l"icollÍs Navarro Expósito••• • • • • • •• • . • • . 182 ) 20 02 202 02 70 70
1 .072 Antonío Navarro Castillo .• •• • •••• ••. .•• 179 08 48 35 227 43 79 (lO
1 . 873 J osé Naredo Llaniella ...... ............ lIO 32 24 27 134 li9 47 10
1.07·1 Ramón Ortega Lnque •.• . .•• •• • • .• • •••. 68 50 14 38 82 88 29 »
1 .075 Frutos Ortega Ugarte . . .. .. ...... .. .... 254 12 63 53 317 65 111 17
r .eve Sandalio Olmo Lópes... ... . ............ 51 36 9 24 60 60 21 21
1.077 J aiiue Ortega Hern ández •••.• •••. •.• .•. 143 87 38 84 182 71 63 94
1. 078 F rancisco Ortola Pineda, •...••• •...•••. 134 52 24 21 158 73 55 55
1 .079 José Orríola Bonastre .. ... .... .. ...... .. 182 :t> 43 68 225 68 78 98
1.080 Migue l Ortiz Bardeeí , .......... . ...... . 76 92 20 49 96 41 33 74
1.081 Santos Otero Vill amos ••••••.•• • •.• .•• • 81 11 15 41 96 62 33 78
1.082 F rancisco Oller Tor res ..••. .• •••. . .•.. . 156 61 42 2B 198 89 (i9 61
1.0S3 Francisco Ortiz Molína •• . • •• •••• ••• •. •. 33 61 9 07 42 68 14 93
1.084 Francisco Ortíz Caballero .• • • . . • • •. .• .. 50 60 13 65 64 26 22 49
1. 085 Manuel Ortiz Garcia . .. . . • . • . • •• . •. • •• . 18 91 5 10 24:- 01 8 40
1.08&Juan Ojeda Gálvez .. ... . , . • .••• . . .•.••. 50 72 13 69 64 41 22 54
1.087 Ramón Pitada Bonn t .. . . . .. . . . . .. . . . . .. 195 42 33 22 228 64 80 02
1.088 Loreto Prieto Millán .................. . 129 91 36 07 164 98 57 U
1 .089 Emilio Pé rea Guti érrez .•.. •• • •. ••.•••.• 187 02 50 4tl 237 51 83 12
r. eooJ osé Pousa Saquete .••• •••••. .••• ••.••• 182 » 49 14 231 1.4 80 89
1 .091 Pedro Peña é Iv án .. .... ..... .... ;.•. . . • 182 » 49 14 231 14 80 89
1.092 Silvestre Patiño Garc ía•• . . ••• ••• ••• •. • • 182 » 49 14 231 14 80 89
1.093 Manuel Prado López . . • • .• •.•. •• • . .. • .• 182 l) 29 12 211 12 73 89
1 . 094 Ped ro Prados Boní nos ...... '•. . .. • •. .. •. 182 J 49 14 231 14 80 89
1. 095 Joaquín P rsda N úñez... ... ......... , .. 182 » 43 68 225 68 78 fJ8
1.096 Lu is Prado Martín , . • .• • • . • • •• . • . . . . . .. 149 20 35 80 185 » G4 75
1. 097 Narciso Pascual lI,azo ••••••••••...• • . . • 105 » 28 35 133 35 46 67
1.098 Leandro Pineda Oubells ............. .. . 107 17 29 09 136 86 47 90
1.090 Francisco Paula Expósito • • •••• ••.. • • •• 182 » 45 60 2~7 50 79 62
1.100 F ramlÍaco Patri cio Caballero • ••••• •• ••• • 72 15 19 43 91 6B 32 07
1.101 Fra ncisco P aulo Ceb os •••• ••• • • • . . •• ••• 98 28 23 57 121 80 42 63
1.] 02 Fra ncisco París Méndez • • .• •• • •• •• • •• • • 182 » 43 68 225 08 78 98
1. J03 Felipe del Prado .••. . •••• ••••• •• , ••••• • 224 17 60 52 284, 69 99 64
1.104 J uan Pastor Can o, .•.•••. •••••••• • • •.•. 51 28 10 25 61 53 21 53
1.106 Bern ab é Peru jo Sánchez .••.•••• • •••••• • 16 31 4 40 20 71 7 24
1 .106 Manuel ~a Luque •.••• •• •••.••••• ••. 13 43 3 62 17 05 5 96
1.107 Hila rlo Palacios Expósito ••••• ••••••••• 162 42 41 16 193 67 67' 74
1.108 Benito P or ras Man íago , •• •. •••••••.•.•. 157 . 03 20 69 183 72 64 30
1.109 Miguel Pujol Olavería .. . .. .. .... .. . . . .. 167 71 42 68 200 29 70 10
1.110 José Pérez Ferrero.... ... . ......... ... . , 182 » 49 14 231 14 80 89
1.111 :José Pulido Pérez.... : ••.. , .... .. ... ... 156 67 42 30 198 97 69 6
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1.112 Antonio P ar do Alvarez. •••• •••••• •••. •.
,
•
¡
153 7a SO ~ 75 184 51 64 57
1.11 8 Pedro P érez Pascual. • . • • • • • • •• • • • • • • • • , 182 ,. 41' . 14 231 14 SO S~
1.114 Andr és P efia Níñ arro .. .. •.. .. •• .. .. ... ~ 138 ¡ 48 " 31 86 170 33 69 61
1.115 Pedro Paraleda Bodr íguez • ••• •• •• '. • • • • • . 182 » 49 14 231 14 80 89
1.116 Antonio Prieto Yelles . .• • • • • • • • •• • . • • • •
. 169 511 40 70 210 29 73 60
"1. 117 J uan Poza Garoía.•••••••• ••• ••• ••.•••• 155 59 411 ,. 197 59 69 15
1.118 Francisco Puer tols Casquillo • ••• ••••••. ; 134 06 36 19 170 ~.5 59 58
1.119 Tomá8 Pellica J orge ... .... ....... .. .. . 182 JI 41> 14 231 14 SO 89
1.120 Daniel Puig Fabregat • •. • . •• • • •• . • • • . • • 14"3 O) 38 61 181 61 63 56
1.121 Victor iano P íñuelo Garciá .••• ••• •• ••.•• 68 23 17 88 84 11 29 43
1. 122 Manuel Pensado ~eijalil ... ...... . ... . , • . 55 118
,
15 10 71 03 2'- 85
1. 123 Santos Priet o Alvarez • • •• • • • • • • • • •• • • • • 49 ) . » O) 4~ ,. 17 15
1. 124 Francisco Paronella Biornes •••••••••••• 202 02 M ó4 266 66 80 79
1.126 José Peralta Mesa •.•.• ; •. ••• • •• ••• •••.. 49 ) 11 76 50 76 21 26
1.125 Domingo Pérez Ferreira. •••• •• •• • •••••.. 47 18 111 78 59 In 20 96
1.127 Pedro Pardo García ••••••• ••• •••••••••• 86 G5 II 89 46 tí4 111 28
1.128 Juan Pascu al Mata ••.•••••••••••••• , " . 42 02 11 84 58 SlI 18 67
1.129 Marceli no Porras Garc ía..• •••.•.• .. •... 48 O) 12 96 eo 96 21 33
1.130 Cri stóbal Puma Mufioz•••• •••••• ••••••. 2'1
; 48 7 41 34 89 12 21
1.131 Manuel P anizo Cuadrado • • • • •• •• • • •• . • • 74 , SlO 110 22 95 12 33 29
1.132 Manuel P arrado Rodríguez •• •• ••••.•••. 24 M 6 70 31 1í4 11 03
1. 133 Luis Pérez Alfara... ... ......... .. . .... 182 ) 4.9 14 231 14 80 89
1.1134 Victoriano Pala cios Valla.••••.••• •••••. 278 , 45 s 35 286 80 100 38 .
1. 135 Agustín P asamá n Fe rragut • • • •••• ••• • • . 182 · ) 43 118 225 G8 78 9S
1. 135 Jo sé Pedreira Enrique Incógnito • •••.••• 182 : ) 49 a 231 14 80 89
1.137 Juan Pérez Ug~!te •••••••••.•••• '•• ••••. 294 · 14 79 ~1 373 155 130 74
1.138 Guillermo Perdigue ro Herrana •• • ••• ••• , ~ 216 . 2
; 58 U 2"U 34 ' 6 111
·1,139 Fernando P érez González .. • • • . • • • • • • • •. . 141 H lI8 20 150 » 63 »
1.140 Francisco P erul Sarr ia •• ••••• ••• " •.••• 182 ) 4.9 14 231 a 80 89
1.141 Francisco Pérez Fern ándes • . •• . . . • . . ••. 154 78 29 40 184 18 64 46
1.142 Elías Pé rez Casalla ................... . 146 22 36 55 182 77 63 98
1.J 43 Agustín Pérez del Río ..... ........... .. 152 01 36 48 188 4!l 65 !J7
1.14.4 Antonio P ablo Calle • •••• •••••. , ..•••• , 143 61l ll8 75 1811 28 63 79
1.1411 Santiago P éres Nestal ....... ........... 182 , ) 49 H 231 14 80 89
1.146 Juan Pérez Gámir..................... . 182 » » 11 182 » 63 70
1.147 Bautista Piedra Sori n •••••••• ••• ••••••. . 182 O) 43 6i 2:l5 68 78 08
1.148 Juan Pinilla Yallejo ......... ... .. ..... 182 ) 4~ 14 231 14 80 89
1.18\) Felipe Palacios Mul ............... ... ... 15 :lg 4 11 19 34 6 7n
1.1 50 Aureliano P ortela P éres ••••••• ••••••••. 62 87 16 97 79 84 27 94
1.1 51 Jen aro Pérez Cardín •.• ••• . • " • • ••••••• 1M 86 35 61 190 47 66 66
1.1 52 Eugenio Pérllz Rodíclos •• • ••• ••• , •• •••. 158 92 42 90 soi 82 70 63
1.153 Ramón Prieto Cajigal ••••••••.•• ••••••• 169 83 46 85 215 68 75 48
1.154 Pascual Polo Macipe .. . . ... .. . . .. .... .. 137 53 37 13 174 6G 61 13
1.165 Nicasio Pinillos Bengochea ••• , ••••• • • • • 84 51 20 ~& 104 79 36 67
101M Manuel Quintero Balagones. • , ••• .••.••. 105 O) 26 ~ó 181 25 4J) 93
1.157 Diego Ruiz AUuer • ••••••• •• •• ••••• ••. . 182 » 27 30 209 liD 73 26
1.1 58 Paulina Rom ero García •.• ••••• , • • •. • •• 182 O) (9 14 231 14 80 89
1.1119 Andrés Rodríguez Flores ••••.••• ••• •• • • 182 » 18 20 200 20 70 07
1.160 Gregorio Robledo Parra • • • • •• • •••• ••• • • 182 J 411 14 231 14 80 89
1.161 Clemente Roa Gaínzasa ín •••••• ~ ••.• ••• • 86 45 14 69 101 14 as SU
1.15 2 Donato Ranedo Angulo.... ............ . 202 78 '8 66 251 4.4 88
"1.163 Francisco Ramos Oarrasco, , • • • • . • • • • • • • . 161 48 1 ti1 163 09 57 OS
1.164 Eustaqu io Ron cales 111tyón •••••• ••• •••• 182 0). O) ) 182 ) 63 70
1.165 fi:artolomé Romenca Rios •• •••• ••••••• , 42 40 \l 75 52 16 18 21>
1.166 ua n Riscos Salmera • • •• • • • • • • • •• • • . • ' .' 182 O) 49 14 231 14 80 89
1.107 Jo sé Reyes Blanco. , . . . . . . ... .. . . .. · • · · . 70 R5 14 75 85 ) I ~9 75
1.168 Miguel Reduán Chiquillo........ ...... . 88 70 28 97 112 76 39 46
1.169 Edua rdo Reyes Gu ít án ••••••••••••• •• • • 155 51 4.1 98 1117 4\1 69 12
1.170 Simón Ramirez Granado ,.••••••••••••• . 136 37 24 ~4 160 91 56 31
1. 171 Pascual Ramírez Yartinez •••• •••••••••• 175 la 4'7 38 2.Ja2. 8\1 78 Ol
1 .172 José Ramos Gallego••••.. •••••••••.••• • 173 07 41 !S3 214 60 75 11
1.173 José Riera Incógnito . .............. .... 182 1>. 1 82 183 8.2 : 64 33
1.174 Manuel Riego Yega . • • • • • •• • • • • •. • • • • •• 182 O) ) O) 182 ". 63 70
1.175 José Rosario Moreno • •• ••• •••••• ',•••••• 182 ) 49 14 231 14. 80 89
1.176 Guillermo Rodr íguea Garcíe •• •• ••••••••. 143 ) 38 61 181 61 63 1>6
1. 177 J oaquín Roich Escolé........... ....... 182 ~ 4-1l 14 231 14 80 89
1.178 Manuel Rodríguez Gonsáles .••••• •.•••• . 182 ~ 49 14 231 14 80 89
1.1 79 Juan Rodríguez Zanoza.••• ••••• • • • ••• ••• 182 ) 49 -14 281 a 80 8U
1.1 80 Timoteo Rod ríguez Parras.............. 182 O) » ) 1al;! » 63 '?'l>
1.181 Pedro Rodríguez González ••••••••••••• • 177 311 10 63 187 95 6IS 78
1.182 Juan Rodríguez Rueda •••• ••••• • • •• •.• • 182 J 116 50 227 50 79 62
1.183 Fermin Ruiz Andrade•••••• ••••• •••.•• • 182 ) 4,9 14 231 14 80 89
1.184 Patricio Rued a Almansa .. . . . . . . • • • ••· •• 142 94 84 30 1'1'7 ; 24 62 oa
1.185 Manuel Ruiz Cuevas ••••••••• • ' • • • • •• •• 18~ J 43 68 225. ; 68 78 98
1.186 Eugenio Rey Vázqu ez ••• ••••••••• •••••• 103 21 » ) lOS " 21 86 1!
1.1 87 Francisco Ruiz P ascual. • •••••••••'•••••• 185 68 O) ~ 185 63 64 97
1.188 José Ruiz Martín . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • 182 ) 49 14 231 H,. 80 89
¡ .181l Bonifacio Rí os Herrero •. ••••••• •••••••• 117 J . 81 59 Ha /)'9 . . 52 l>
LUlO Isidoro Romero Blanco . • • • . • • • • • . • • • • • • S9 34 24. 13 113 .- 40 · 39 71
1.191 Manuel Romero Burgos•• •• • . • •-••••••••• 26 » '1 02
·U {\.• , 11 15v""1.1 92 Manuel Rascón Martí~.• ••••••••.•• •• •. 49 66 13 40 i 0<; 22 07
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-
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1.193 José Río E xpósi to. .................... 91 » 24 li7 115 57 40 44:1.194 Domingo Ramirez Lucha •• •••• •••• • •••. 182 » 49 a 281 14 80 891.195 Rogelío Boman Buitra go. • • • • ••• •. • • • • • • 294: 14 79 n S7S 55 130 741.196 Regíno Romero Mayoral , • . . • . • .• • • • • . . • 80 23 21 66 101 8~ 36 i\61.197 Ramón Rodríguez Rodríguez . • .• • • ' ,' •.•• 182 » 49 14 231 U 80 89
1.198¡Sebastián Roblas lIorán ... ............ . 267 10 69 41 St li 51 114 27
l.~iCánd,i,~,: ~obledo J'ím énes . • • . •• • • • • . • . •• l flfl :t, 49 1i 211 l.i 00 ~ ,
1 ....,,0,J osé 0111lon Fresno . • • , • .. •••••. •.•.•• •. 1:re 64 S·~ 08 u, 7"¡ 6' ~1. 201 Juan Su árez Incógnito. •. ..••• . , . , . . .• .• 182
"
4\l 14 231 14 SO 891.262 Francisco Soler Macias .•. ••••.• •• •••.• . 182 » 49 14 231 14 80 891. 203 F rancisco Báez L6pez••.• ••••• •• ••• • •••• 126 83 34 :a 161 07 5() 371. 204 F lorentino Serrano Garc ía . . . . . . • • •• . • •. 202 31 ' 6 liS :148 84: 87 091 . 205 Cayetano Sastre Tomás •• •• ••.. ..•.••••. 166 SO t I 70 ~08 liO 12 971. 206 Basllío Serra no Granado••..•••• .•.••••• 216 02 68 32 2740 34 96 011 .207 Angel fant os Expó síto ................ .. 117 » In 6'j 148 69 52 »1 . 208 Anton io Sánc he z Jiménez ••.• .•• , .• • •• . I SO 87 36 33 166 20 58 171. 209 Silvestre Sanz Lledó ... . ... ............ 66 16 17 8~ 84 02 2\l 40
l. :1lOrUlián Féli x Sánchez S ánchea....... . ... 182 lt 411 14 231 14 80 S9
1. 211 Vicente Sacíaní Gu ruch aga.•. '... . ...... 78 g2 21 so 100 22 31i 07
1.212,Juan Santos Marclo ........... ... ... ; . H i4 911 2!l '69 194 67 68 13
1 . :nSIFrancisco Suá rez Paule te . • • • • • .• • • • • • • • 204 17 65 12 25!l 29 90 75
1.214.IFranC!Sco L~nfusó Cresp~ •••••• •••••.•. 182 ) » • 182 » 63 ·';01. 216 Franciaco Sánchez Sanutla .•• • .• . .. •••• , 176 16 47 66 223 72 78 30
1. 216 Ramón Solso na Belle s .. . . . . : ... ....... . 175 , 60 39 83 20ó 3S 'i1 861. 217 Ramón San tino Crespo .•• • ••. .•.•.••••. 106 41 28 73 135 14 47 . 2!l1. 218 Pe dro Sau ra Gareia •.... -. •• .••••••.•• • . 182 » 411 14 231 14 80 ES1. 21!l Joaquín Salas P érez • .•••• •••••••• •• ••• 176 33 47 33 222 66 77 \l31.220 Severi an o Sánchez Moreno••.• •••••••••• 81i 60 23 OB lOS 1i8 SS »
• 1.221 Rufo Salmerón Serrano, •..••.•••••••••• 174 24 47 ' 04 221 28 '77 441 .. ~22 Pascual Segarra Ri era •. _.••••••• ••••••• 160 ) 87 60 187 60 66 621.223 Lapa Sas tre Ga rcía. . ••• • .• • •• _•• • • • •• • • 171 67 46 Z2 217 89 '70 261. 224 Ma n uel San Pedro Olivar •. ••••.. •••. •• . 140 96 • » 140 96 49 331. 226 J osé !:lam per Nogales .............. ..... 18 99 ~ 12 24 11 8 431.226 Ma riano Sacristán P aulete •• • • • • • • ••• • • • 96 93 :.la 17 12~ 10 43 081.227 José Serrano H ijes ......... ... ......... 91 . ) :.14 1i7 115 57 40 441. 228 An ton io 8ánchez Salvá ••..•.•• ••••••••• 37 SO 10 07 47 37 16 571.229 Juan Terrer Perucha •••. • •••.•••.•••••• 182 ) ~~ a 231 14 80 801 , 280 Bartolom é Tormo Góm ez •• .•• ••. •••• ' ,_ • 84 18 12 61 ~6 74 Sil 86
1 . 231 J uan Tomás Arugonci1lo •••••....••.••. 182 J 49 14 231 14 80 891 232 Juán Torn ero Carrasco ••• ..••••••.•.••. 123 72 Hl '79 143 51 110 221 . 233 J osé Tur)'á Borrás ••••••••• .•••••••.• •• 182 » 49 14 :l31 14 80 89
1. 234 J uan Torres Latones . , .. • •.••••••.••• •. 182 » » lt 182 » 53 701. 285 Julio Torres y Juan .................... 123 76 33 H 1117 17 5l) )
1.236 Fermín Tejada GiL ••••.•• ••••••••••••. 232 111 58 OS 21J0 18 101 561. 237 Ramón Taboada Balvís . •••••.••• •• •••• • 205 4/1 40 SI 264 78 80 171.238 P edro Trampolich •..•••• .•••• •• .•••••• 182 » 49 14 2111 14 80 891. 239 Sarva ndc To val Garc ía .••.. . : • • • • • • •• • • 182 ' » 49 14 231 14 80 891 . 240 Jer ónimo Torres Llobregat ••••••• •.•••• 1i7 98 15 65 , 7a 68 26 771. 241 Manuel Teiredo Bor rao .•••••.• •• ••••..• 11 48 2 6' 11 97 ~ 181 .~42 Manuel 'I'orros H iguera .• . . . • • • ••• . . . • • . 25 » 6 76 31 75 11 111. 243 Florencio Torres Or tega .. ••• _•• •.•••.•• 48 14 12 99 61 13 21 391. 244 JoséTrtlles Cepi ca ..................... i 2~ 12 82 97 155 09 54 28
1 .245 Antonio Tor ibio Armentero •• •• •• •• • ••.• 20 33 6 48 25 81 9 08
1. 246 Fra nc isco 'l'orre s Garc ía •.••••••••• .•••• 15 83 2 37 18 20 6 37
1.247 Manuel Ula Albí ols ••• • • .•••••••••••••• 182 » » ) 182 l) 63 701 . 248 H ilarl o U rreta GotlÍ .•.•.•••• •••• •••.•. '. 103 76 2B 01 131 76 46 111 . 249 Maria no UrbáIl. Mur síeta.• • •• " • • • • • • • • . 144 89 89 1:.1 184 01 64 401 . 250
.Manuel Urnía Rivera•••••••••••• ••••••• 117 ) ) » 117 » 40 961 . 251 Juan Ural Ranero•• • • . • • • • •• • • • • •• • • • •,. 29 » 10 /13 40 63 17 831. 252 Saturn ino Urqu lza Anarquía .•••• ••• ••• • 52 os & 20 87 25 20 031 .253 Venancío Valentín H ernández... . ... .... . 2 16 02 58 32 274 84 9(i 01
1. 254 In ocen te Vad íllo H erranz .•• ••• • •• •••.•• 79 22 » J '79 22 27 72
1 . 265 Vicente Villan ueva Ferror•• ••• ••.••..•. 61 72 16 66 78 38 27 43
1. 266 E n rique Valdlvleso Rubio • • • . • . • . • • • . • . 164 37 41 67 1!l6 04 68 In
1. 257 Ra mó n U rana Conde _•••.•.•• ••. •.•.••. 84 04 . 22 69 J06 73 37 a51. 258 Jacobo Urvero L ópez........... ........ 182 l> »
"
182 ~ 63 701 .259 J uan Víctoríano Lbáñ ez... •••. .. •..••••. 138 87 20 16 10B 63 liS 811 . 260 Felipe Vera San ta María . • ••. • •• ••.••. " 182 » 49 1( 231 14 80 891 . 261 Saturnino Vice n te Bayona.• • . • . • . • •• . • • 159 1I 42 93 201 93 70 671. 262 Pedro Yega Ri as ... ....... ' .. ... ... . .. . 182 ) 49 14 231 14 80 891 .2 65 Melchor Villafafia García .•• .• • . •. . • • . . . 116 12 39 18 184 SO 64 601. 264 J osé Víllalba Martfn.,..... ....... ....... 178 41 46 82 220 23 77 081 . 265 Enrique Valls Gar ríga .... ...... ........ 94 95 21 es 116 78 40 871.266 Francisco Vnlero Mu ñoz •• . • • •. •.• . • • • • • 200 59 54 16 254 7·1 89 151. 267 Félix Valcárcel llodríguez • •• ••.••.•••• . 182 » 49 14 231 14 SO 891. 268 Froilán '(!'nlentin Ser ran o ,; • •• • ••. ••• •• 182 J 25 48 207 48 72 611.269 E duard o Vill ar Gonzá lez. ....... ". ...... 126 93 II » 126 93 44 421.270 Bon ífaeío Vinuesa Pulido •• • ••...••••.• , 182 » 4~ 14 231 14 80 S91.271 'Miguel Velasco Rubio .....••••• • .. ...• -, 96 J I 18 98 l OS ~O 36 , 1-11'.2 7'2 Joaquín Vallc h Vidal............. ... , . liS » 14 31 I G7 31 21l 651. 273- Balbíno Vílhmueva Opellar ...... ....... 91 ) 24 67 115 57 4.0 44
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1.274 Eduardo Zapata Rosa .... .. •... ...•.. • . 294 l! I 70 50 afio!1. 276 Eduardo Zamora Ib áñez. .. •...• ....••• . 201 C3 5:t 37 205
1.276 Antonio Zaragoza LaUd a . •. •. .. , .•.•. .. 143 78 38 82 182
1. 277 Maríauo Zasurca Leas •..... • ...••.•.•• • 160 79 43 41 ~!O4
1.278 Lucio Zumel E ri zo......... . .......... . 210 . 7~ » » 210
1.279 Manue l Znrnbosa P eris . • .• • •• .. • .• • . .• . 68 63 18 54 87
1. 280 Víctor Zaro Lerrna, : ..... .. " •. ...•.• • . no S!l o !l6 46
I1. 281 Anto nio Zaf6n Más .... . , .. .. . ... .... .. . 35 » 9 45 411. 282 José Antonio Lamas . •..•.•. .. .•.• ..•. . 44 93 J2 14 ó71. 283 Alfons o Fuen tes lI:ger..• ', ' •..•• •••.••••• 130 » » ) 130
-- - -
T OTAL • • •• oo ... . : • •• 82 .071 65 I 16. 702 97 \lB.SO!
~n¡;¡== d
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.- "'1 - .... ,..,.....". e=:n ~' ..... lr'T7r:'ce"::o4.0
L ÓPEZ D o:r.rfNGUEZ
CRUCES
s.n. SECOrÓN
Excmo. Sr.: 1m Rey (q . D. g.); y en su nombre la Roí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la. real y militar Ord en de San Hermonegildo,
se ha dignado conceder al coronel ele Infantería D. Enrique
(húntela Castellary , la cruz sencilla y la placa de la referida
Orden, con antigüedad de 28 de diciembre de 1882 y 28 do
diciembre de 1892, respecüvamente,
De real orden lo digo it V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maelrid 6 de marzo de 181:15.
LÓPJ~z D m IÍl\Gu Ez
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del segundo CUal'POde ejército.
efectos consiguientes. Dios guarde ú V. E. muchos años.
Ma¿hid 6 de marzo de 1895.
L ÓPEZ DO:i.IÍNGUE'Z
Señor Capit án general de las íslss Baleares.
Señores Comandantes en Jefe del primero y sexto GnerllO¡¡ de
ajórcito y Ordenador ele pagos ele Guer:r3.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea.de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al comandante ele Infantería D. Sal-
vador Cortíls M¿a, la cruz sencilla de la referida Orden , con
antigüedad de 19 ele mayo de 1893.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de marzo de 1895.
L ÓPEZ D OML.'IGUEZ
Soñar Presidente 'del Consejs Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejér cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Rei-
na Regente del Reino; de acu erdo con lo informado por la
Asamblea de la real y milita r Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al comandante ele Infanter ía D. 11..u-
relíanoLépes y Lópl5:l, la cruz sencilla de la referi da Orden ,
con antigüedad de 27 <le diciem bre de 1886.
pe real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
Colegio ó acad emía en que se les con-
cede plazaNombres de los huérf anos
D . Ri cardo Estévanez Muñoz. • • ¡Colegio do Colón.-Relatorea, 4
» Tomás Est évane z Muñoa•• • . \ y 6, Madr id.
» Luis Méndez Echan ís ..•• .•. Academia Civico·Milita r .- Ma -
drid.
» Darlos Peral y Guíll én • . • .. • Academia de San Rafael.-Flo-
rín , 2, Madrid.
Madrid 6 de ma rzo de 189ó.
Señor .. . .
ACADEliUS y COLEGíOS
Lór nz DOMllwuEz
Oi1'cula1" Excmo. Sr. : En cum plimiento de Io qu e pre-
vien e la real orden fecha 21 de agosto último (D. O. n úme-
ro ~82), y aprobando lo propuesto por el Presidente de la
Junta Benéfico-Escolar de H u érfanos, el Rey(q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce-
der plazas gratuitas de las que han sido ofrecidas generosa-
mente por varios di rector es de colegios y academias, á los
huérfanos comprendidos en la relación que se insert a.
De real orden lo digo ti V. E. para HU conocimiento y de-
más efectos. Días guarde !Í V. E. muchos años . lUadrid
6 <le marzo de 1895.
9.a S::OCrÓN
(10mS.IO~ES
11. II amaCI6n.
Excmo. Br.: En vista de lo solicitado por el teniente
coronel elel regimiento Infanter ía regional de Baleares núme-
ro 2, D. Antonio Vaca y Alhertos, el Rey (q . D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle prórroga por dos meses m ás ·ti la comisión del serv í-
cío que por real orden de 19 de julio último le fuó concedida
para que en Placeneia (le las Armas inspeccione In. cons-
trucción y pruebas del fusil ametralladora de que es autor ,
no teniendo derecho á indeml~cióll durante esta prórroga.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
Relación que se cita
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demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
6 de marzo ds 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
.Ji'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al capitán de Caballería D. Francisco
RedQC1do López, la cruz sencilla de la referida Orden, con an-
tigüedad de 31 de enero de 1886.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1895.
LÓPEZ Dú:lvuNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
_.-
DESTINOS
9.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la terna formulada por el Di-
rector del Colegio preparatorio militar de Trujillo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido nombrar profesor de la primera sección de di-
cho colegio, en vacante que de su clase existe, al primer te-
niente del regimiento Caballería Lanceros de la Reina nú-
mero 2, D. Mariano Araciel Febrer.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Gole-
gio de Trujillo.
-+-
INDULTOS
s.a SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por la
madre del confinado en el penal de Valladolid José lVIonzo- .
nís Andrés, en súplica de indulto para éste del resto de la
pena de cuatro años y cinco meses de prisión mayor á que,
por aplicación del real decreto de indulto de 12 de octubre
de 1892, quedó reducida la de seis años y un día de igual
pena que le fué impuesta en esa Capitanía general, en 28 de
enero del referido año, por el delito de insulto de obra tÍ fuer-
za armada; y teniendo en cuenta, entre otras circunstancias,
la buena conducta que viene observando el interesado, así
como que del hecho de autos no resulta lesión alguna, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por V. E. y el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 9 de enero y 19 de febrero últimos,
respectivamente, ha tenido abien acceder ti. los deseos del
interesado. '
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años, Ma-
drid 6 de ~arzo de 1895.
PL¡\NTILLAS
9.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Director
de la Academia de Infantería, en escrito fecha 19 de febrero
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regento
del Reino, se ha servido disponer que la banda de dicho
centro de enseñanza conste en lo sucesivo de cinco cornetas,
cinco tamboree y dos educandos de cada clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOllÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del prímer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demía de Infantería.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
7.'), SEOCIÓN
Citrm,¡lar. Excmo. Sr.: En despacho telegráfico se dice
hoy á los Comandantes en Jefe de los siete Cuerpos de ejér-
cito lo siguiente:
«Disponga V. E. que partidas receptoras llamen á filas
todos los reclutas necesarios para cubrir bajas producidas
por destino á batallones Peninsulares Cuba; debiendo ser
alta en los cuerpos, desde luego, en lugar de esperar á la
revista-de abril, sin embargo de lo que se previene en real
orden de ayer.
sLos cuerpos que por falta tiempo de partidas receptoras
no puedan cubrir por este medio todas las vacantes, llama-
rán inmediatamente los reclutas con licencia ilimitada del
cupo actual que sean neoesarios.s
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos; debiendo abonarse á los cuerpos los haberes do
los expresados reclutas durante el número de días que co-
rrespondan del mes actual, aunque excedan de la fuerza re·
glamentaria, á consecuencia de no ser baja hasta fin del
mismo los soldados destinados á los batallones Peninsula-
res, según real orden de 6 del corriente (D. O. núm. 52).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de marzo
de 1895.
LÓPEZ DOldNGUEZ
Señor.....
9.11. SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los re-
clutas comprendidos en la siguiente relación, que principia
con Matías DíazRodríguez y termina con Cástor ViJanova Mar-
.aoa, los cuales, procedentes de la Zona de Orense, embarca-
ron para ese distrito, en 7 de diciembre último, á bordo del
vapor «San Agustín», regresen á la Península por haberles
correspondido los beneficios del párrafo 3.o del arto 34 de la
ley de reclutamiento; pasando á su llegada al regimiento
Infantería del Príncipe núm. 3, los siete primeros, y al bao
tallón Cazadores de Madrid núm. 2, los cuatro últimos.
De real orden -lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ LÓPEZ Dofu:fNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército. , Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señ•tres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marína: .. eñores Comnndantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpode ejército. Cuerpos de ejército.
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Matías Diaz Rodríguez.
Ildeíonso Grande Aviñoa,
Avelino Alvarez Rodríguez.
Manuel Rodríguez Rodríguez.
Manuel Ríos Quintas.
Manuel Menor Santos.
Benjamín Otero Patente,
Eudoxio Rodríguez Viso.
Secundino Alvarez Alvarez.
Manuel Campo Campo.
Cástor Vilanova Marzos.
.Madrid 6 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina
Regente del Reíno, ha tenido á bien disponer que el recluta
Juan Costa Ripoll, que embarcó para ese distrito en 1.o de
febrero último, procedente de la Zona. de Gerona, regrese
desde luego á la Península por haberle correspondido los
beneficios del párrafo 3.o del arto 34 de la ley de recluta-
miento, pasando á su llegada al batallón Cazadores de Lle-
rena núm. 11.
De real orden lo digo tí, V. E. para en conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍxGUEZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto y sexto Cuerpos de
ejército.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido abien disponer que el recluta
Juan Saba Mach, que procedente de la Zona de Gerona em-
barcó para ese distrito, en 30 de noviembre último, á bordo
del vapor correo eMontevídeo», regrese desde luego á la Pe-
nínsula por haberle correspondido los beneficios del pá-
rrafo 3.0 del arto 34 de la ley de reclutamiento, pasando á su
llegada al regimiento Infantería de Baílén' núm. 24.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de marzo de 1895.
LÓPEz DOMÍNGUEZ
Señor Oapítan general de la isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, cuarto, sexto y
séptimo Cuerpos de.ejército.
Excmo. :':\1'.: En 'Vista del escrito que V. E. dirigió á es·
te Ministerio en 16 de febrero último, solicitando que el re-
cluta Domingo Covio Siquier sea eliminado de la relación
de sorteables, por haber sido declarado recluta condicional
por la Comisión provincial de esas islas, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á.
bien disponer que el expresado individuo pase á la situación
de recluta condicional cuando su hermano Jaime, alistado
y sorteado en el propio año, ingrese en cuerpo activo, según
previene el párrafo 1.0 de la regla 10.11. del arto 70 de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 6 de marzo de 1895.
LÓPEz DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Baleares.
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RECOlIPENSAS
s.o, SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. remitió tí
este Ministerio con fecha lü ele enero último, dando cuenta
de los servicios prestados por los músicos del batallón Caza-
dores de Manila Victoriano González Sáenz, Millán Ruiz Mi-
guel y Eduardo Alvarez Iglesia, en el incendio ocurrido el
día 16 de dicho mes en la calle de Ferraz, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí
bien concederles la cruz de plata del Mérito Militar, con dis-
tintivo blanco, como recompensa á su buen comporta-
miento.
De real orden lo digo á· V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1895. .
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe d.el primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación fecha 14 de enero próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regento
del Reino, se ha servido conceder la cruz de plata del Mé-
rito Militar, con distintivo blanco, al cabo de la -Comandan-
cia de León Justo Díez Rodríguez, y mención honorífica al
guardia Juan Fernández Calvete, de la misma Oomandanoiu
del instituto tí cargo de V. E., como recompensa á su com-
portamiento en la persecución y captura de cuatro sujetos
autores de un robo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Aecediendo é lo propuesto por V. E. tÍ este
Ministerio en su comunicación fecha 18 de enero próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder mención honorífica al
cabo de la Comandancia de Alicante-del instituto á cargo de-
V. E., Pedro Rubio Argandoña, por su distinguido comporta-
miento en la captura del autor de un robo verificado en un
tren de mercancía el día 5 de diciembre último.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 6 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: . Accediendo tí lo propuesto por V. E. ú este
Ministerio en su comunicación fecha 13 del mes próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder la cruz de plata del
Mérito Militar, eón .p.istintivo blanco, al guardia de la Co-
mandancia del Norte José Abad González, por su distingui-
do comportamiento en un motín ocurrido en los cuatro ca-
minos, el día 27 de enero último, por un grupo de personas
.que trataron de agredir á un vigilante de consumos.
. De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
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demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1805.
LÓPEZ D01ffNCiUEZ
Señor Director general de In. Cual'día Civil.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo ú lo propuesto por V. E. ti este
Ministerio en su comunicación núm. 1.787, íceha 26 de
diciembre del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reiao, se ha servilla con-
ceder la cruz de plata del Mérito Militar, con distintivo
blanco, con la pensión vitalicia de 7'50 pesetas mensuales, á
los ¡¡tardias del 20.° Tercio, de ese distrito, Remigio Cruz
Santos y Patricio Cabras Baloyot, como recompensa al bri-
llante comportamiento que observaron la noche del 28 de
noviembre último, batiéndose denodadamente, cuerpo ¿,
cuerpo, con una partida de malhechores, de cuyo encuentro
resultaron con heridas de gravedad, por las que quedarán
inútiles, según dictamen facultativo, si logran salvarse.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás-efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
eh'id 6 de marzo de 1895.
LÓPEZ DO:M:ÍNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
RE~mENCL\
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tí. este
Ministerio en 20 de diciembre último, relativo al sargento
del regimiento Infantería Reserva de Lugo Bernardo Raba-
de!", el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste tí V. E. que
el interesado puede continuar residiendo en esa Antilla,
donde se encuentra, en las condiciones que determina la
real orden de 12 de abril de 189,1 (D. O. núm. 81).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años.
Madrid 6 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Capitán general de la isla da Cnb:\.
Señor Comandante e11 Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la disposi-
ción de V. E. ~ de que da cuenta 'en su escrito fecha 14 de
enero último, por la cual ha concedido anticipo de autoriza-
ción para ,fijnr su residencia en esa isla, al recluta de la Zo-
na de Santiago núm. 35, Pablo Suárez Varela; dispensándole,
nl efecto, la falta en que incurrió al cambiar de residencia
sin previo permiso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a v. .ID. muchos años.
Madrid 6 da marzo de '1895.
LÓPEZ DOl'.fiNGtJEZ
Señor Ca~án general de la isla de Cuba.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sunombro la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la dísposi-
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eión de V. E., de que da. cuenta en su escrito fecha 11 de
enero último, por la cual ha concedido anticipo de autoriza-
ción para fijar su residencia en esa isla, al recluta de la Zo-
na de Mataró núm. 4, Miguel Puíg Torrent, el cual había si-
do autorizado en 2 de junio de 1893 pura marchar al Brasil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de marzo de lSg5.
LÓPEZ Dm.rÍ1\GUEz
Señor Capitán general do la isla de Cuba.
Señal' Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
- ....
RETIROS
11. & SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el teniente
coronel de Artillería D. Rafael li!onterda y Mangas, que se
halla en situación de reemplazo en esa región, la Reina Re-
gente del Reino, en nombro de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Valencia
con los 90 céntimos gel sueldo de coronel, con" arreglo á la
ley de 15 de diciembre último (C. L. núm. 341), y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
abril próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 562'50
pesetas mensuales, ínterin so determina el definitivo que le.
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de marzo de 1895.
LÓPEZ DouÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
--__a...........__--
SUPERNUMERARIOS
5.3 SECOIÓN
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el pri-
mer teniente de Ingenieros D. Luis Gongález Estéfani y Aram-
barri, que se halla en situación de supernumerario sin suel-
do, solicitando se le conceda la vuelta al servicio activo, la
Reina Regente del Reino, en nombre de 'su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver que dicho oficial
entre en turno para colocación cuando le corresponda, y
que ínterin lu obtiene continúe en la misma situación de
. supernumerario, según lo dispuesto en el arto 4.° del real
decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De orden de S. M. lo digo á V. E. paro. su conocimiento
y fines consiguicntos.· Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 6,de marzo de 1895.
LÓPEZ DOllIiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
D!PRENTA Y LrroG:RAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
